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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 51/113 за время с 16/ХІІ по 22/ХІІ 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. ХРАМОВОЙ ПРАЗДНИК У ХАРЬКОВСКИХ АВТОКЕФАЛИСТОВ
19 декабря сего года в связи с престольным праздником, в Харьковском
Николаевском соборе автокефалистов,  состоялось торжественное богослу-
жение с участием митрополита БОРЕЦКОГО, его заместителя арх. ОКСИ-
ЮКА и Харьковского архиепископа ПАВЛОВСКОГО.
Несмотря на большое количество высшего духовенства, участвовавшего
в богослужении, праздник прошел довольно вяло.
2. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ СРЕДИ УКРАИНСКИХ ПОПОВ
В одной из сводок мы указывали на тяжелое материальное положение
ВПЦР и отдельных попов Украинской церкви. Наглядным примером их ма-
териальной нужды и колебаний в сторону отхода от церкви, может служить
письмо Роменского попа ПАЩЕНКО на имя архиепископа ШАРАЕВСКОГО.
Письмо приводим полностью:
Перевод с украинского
«Дорогой отец НЕСТОР!
Пишу Вам о том пути, который встал перед мною. На этих днях думаю
совсем отречься от сана, ибо жить через моральное и материальное затруд-
нения — невозможною. Отдал с большим усилием 200 рублей «самообложе-
ния» и снова на этих днях ожидает такая же самая история только в большем
размере и это кроме государственных налогов и лишения права голоса. Во-
обще жизнь складывается со всех сторон так, что жить невозможно. Страда-
ния наши никому не нужны, а особенно в это время материализма, когда ник-
то никого и ничем не удивит.
А. ПАЩЕНКО».
[…]
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